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Durant tots els dies del Congrés es va poder visitar una exposició de bibliografia i materials
sobre toponímia, que s’havia format a partir de la documentació facilitada pels participants.
Finalment, l’últim dia, divendres 9 de setembre, es va celebrar la segona sessió acadèmica,
amb la conferència de Xavier Terrado, de la Universitat de Lleida, titulada «La contribució cata-
lana a la ciència onomàstica», i a la tarda, després de les sessions de clausura de les respectives
seccions, es va realitzar la sessió de cloenda del Congrés, amb la participació de Josep Moran,
Sheila Embleton, Yvonne Griley, Jaume Miranda i Joan Tort, que, com a coordinador del comitè
científic, va exposar, de manera detallada, les conclusions del Congrés.
Joan Anton Rabella
Institut d’Estudis Catalans
Premis i distincions.— Estudis Romànics es congratula pels premis i distincions que al llarg
d’aquest curs han rebut els membres següents de la Secció Filològica de l’Institut: Albert Jané,
Premi Pompeu Fabra de la Generalitat de Catalunya; Josep Piera, que ha estat homenatjat per
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua amb una jornada monogràfica al voltant de la seva obra i la
seva trajectòria, dins la sèrie «Escriptors valencians actuals»; també ha estat nomenat fill adoptiu
de Gandia. També ens plau felicitar els senyors Vicenç Beltran per haver estat nomenat membre
de la Secció Històrico-Arqueològica i José Manuel Blecua per haver estat elegit director de la
Real Academia de la Lengua Española.
[N. del C. de R.]
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